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Die Rohstahlerzeugung der Gemeinschaft erreichte im Januar I98O 10,5 Mio t. Di···· Ergebnis, das durch den 
Streik in der britischen Stahlindustrie massgeblich beeinflusst wurde, liegt saisonbereinigt um 12,8% unter 
der Erzeugung des Vormonats. Auch ein Vergleich mit dem entsprechenden Vorjahresmonat (+0,2%) ist wegen des 
damaligen Arbeitskampfes in der deutschen Stahlindustrie nur bedingt sul&seig. 
An Walzstahlfertigerzeugnissen wurden in der Gemeinschaft nach vorläufigen Ermittlungen 1979 
erzeugt; damit wurde das Vorjahresergebnis um äfff> übertroffen. 
107,7 Mio t . 
Community production of crude steel for January I98O stands at 10.5 mill ion tonnes. This f igure, whioh i s 
12.8% lower than for the preceding month - after deseasonalization - has been largely influenced Dy tne 
strike in the Brit ish s tee l industry. Similarly a comparison with the corresponding month las t year t+O.2%; 
should be regarded with caution, because of the industrial dispute in the German steelworks at that time. 
Provisional figurée show the production of finished rolled products in the Community to ta l l ed 107.7 mil l ion 
tonnes in 1979, a 4.9% increase over 1978. 
La production communautaire d'acier brat de janvier I98O s'é levait à IO.5 mio t . Ce chiffre, inférieur de 
12,8% au volume du mois précédent - après désaisonnalieation - a été largement influencé par la grève de 
la sidérurgie britannique. De même, la comparaison avec l e mois correspondant de l'année précédente ^+0,Z%; 
est à oonsidérer avec précaution, en raison du confl it social que connaissait alors l a sidérurgie de l a 
R.P. d'Allemagne. 
Selon des chiffres provisoires, la production de produits f in i s laminée dans l a Communauté é ta i t en 1979 
de 107,7 mio t , et dépassait ainsi de 4|9 % ce l l e de 1978. 
La produzione comunitaria di acciaio grezzo di gennaio 198O ha raggiunto! 10,5 milioni di t . Questa c i fra , 
inferiore del 12,8% al volume del mese precedente - dopo l a destagionalizzazione - , è stata largamente 
influenzata dallo sciopero della siderurgia britannica. Anche la comparazione col corrispondente mese 
dell'anno precedente (+0,2%) va considerata con precauzione, a causa del confl i t to sociale che interessava 
allora la siderurgia del la R.F. di Germania. 
Secondo l e c i fre provvisorie, la produzione di prodotti f i n i t i laminati nel la Comunità » stata nel 1979 
di 107,7 milioni di t , superando del 4 f9# quella del 1978. 
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1. DIE EG-STAHLMARKTLAGE AUF EINEN BLICK 
THE ECSC STEEL SITUATION AT A GLANCE 
COUP D'OEIL SUR LA SIDERURGIE CECA 
COLPO D'OCCHIO SULLA SIDERURGIA CECA 
P r o d u k t i o n s i n d e x 
Index of p roduc t ion 
Ìnd ice de p roduc t ion 
Ind ice de p roduz ione 
R o h s t a h l e r z e u g u n g 
Crude s teel p roduc t ion 
Produc t ion d ' a c i e r b r u t 
Produzione di a c c i a i o grezzo 
E rz . W a l z s t a h l f e r t i g e r z e u g n i s s e n 
P r o d , f i n i shed ro l l ed p r o d u c t s 
P r o d , de p r o d u i t s f in i s l aminés 
P rod , p r o d o t t i f in i t i l a m i n a t i 
L ie fe rungen (2) 
De l ive r ies 
L i v r a i s o n s 
Consegne 
A u f t r a g s e i n g ä n g e (2) 
New Orders 
Commandes nouve l l e s 
Nuove o r d i n a z i o n i 
A u f t r a g s b e s t ä n d e (2) 
Order book __ 
C a r n e t s de commandes 
Car ico di o r d i n a z i o n i 
IDEM 
Ausfuhr nach D r i t t l ä n d e r n 
Expor t s to t h i r d c o u n t r i e s 
E x p o r t a t i o n s ve r s p a y s t i e r s 
Espo r t az ion i ve r so p a e s i t e r z i 
E infuhr a u s D r i t t l ä n d e r n 
Imports from t h i r d c o u n t r i e s 
Impor t a t i ons des p a y s t i e r s 
Impor taz ion i d a i p a e s i t e r z i 
S i c h t b a r e r S t a h l v e r b r a u c h (4) 
Appa ren t consumpt ion 
Consommation a p p a r e n t e 





























































with previous month, 
deseasonalised, 
avec le mois précédent, 
déeaisonaiisée, 












V i e r t e l j a h r e s a n g a b e n / O u a r t e r l y d a t a 
Données t r i m e s t r i e l l e s / D a t i t r i m e s t r i a l i 
lOOOt I I 
79 
32 386 4,6* 
mit entsprechendem 
Vorjahresraonat 
with corresponding month 
of previous year 
avec mois correspondant 
de l 'année précédente 
con mese corrispondente 



















(1) Letzter Monat ι β.3. Spalte ­ Last month! column 3 ­ Dernier mois 1 voir 3iéme colonne ­ Per l'ultimo mese vedere le 3e colonna 
(2) Nur Massenstähle ­ Ordinary steels only ­ Aciers courants seulement ­ Solo acciai comuni 
(3) Auftragsbestände am Ende des Berichtamónate im Verhältnis zu den durchschnittlichen Lieferungen (saisonbereinigt) der 3 letzten 
Monate. 
Ratio between order book at the end of the month and average deliveries (de­seasonalised) of the three foregoing months. 
Rapport entre les carnets de commandes à la fin du mois et les livraisons moyennes (désaisonnalisées) des 3 mois écoulés. 
Rapporto tra il carico di ordinazioni alla fine del mese e la media delle consegne (destagionalizzata) dei 3 mesi precedenti. 
(4) in Rohblockgewicht ­ in ingot equivalent ­ en équivalent lingots ­ in equivalente di lingotti 
Vergleich nicht saisonbereinigt ­ Comparison not de­seasònalised ­ Comparaison non désaisonnalieée ­ confronto non destagiona­
lizzato. 
2 PROOUKTIÚNSINDEX DER EGKS - EISEN- U. STAHLINDUSTRIE 
INDEX OF PRODUCTION OF THE ECSC IRON AND STEEL INDUSTRY 
INDICE DE PRODUCTION DE LA SIDERURGIE CECA 






s a i s o n b e r e i n i g t / d e > - e e a e o n a l i e e d / d é s a i s o n n a l i e é 
Tendenz/Trend/Moyenne m o b i l · 
1976 1977 1978 1979 198O 
φ 1975 - i co 
11 I I I IV VI VII VIII IX XI XII I-X1I 





























































3 . ROHEISENERZEUGUNG 






























































































































































































































































































































































































































































































































































Χ XI XII 1-XII 
PRODUCTION D'ACIER BRUT 

















































































5. ERZEUGUNG VON WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN INSGESAMT 
TOTAL PRODUCTION OF FINISHED ROLLED PRODUCTS 
PRODUCTION TOTALE DE PRODUITS FINIS LAMINES 
















































































































































































































































































































II I I I IV VI VII VIII IX XI XII I-XII 
ERZEUGUNG VON SCHWEREN PROFILEN 
PRODUCTION OF HEAVY SECTIONS 
PRODUCTION DE PROFILES LOURDS 





































































































































































































































































































































































7 . ERZEUGUNG VON WALZDRAHT IN RINGEN 
PRODUCTION OF WIRE ROD IN COILS 
PRODUCTION DE FIL MACHINE EN COURONNE 











































































































































































































































































































































































II I I I IV VI VII VIII IX XI XII 1-XII 
8 . ERZEUGUNG VON BETONSTAHL 
PRODUCTION OF CONCRETE REINFORCING BARS 
PRODUCTION DE RONDS A BETON 

















































































































































































































































































































































































9 . ERZEUGUNG VON SONSTIGEM STABSTAHL 
PRODUCTION OF OTHER MERCHANT BARS 
PRODUCTION D'AUTRES ACIERS MARCHANDS 


































































































































































































































































































































































































II 111 IV 
10. ERZEUGUNG VON BANDSTAHL UND ROEHRENSTREIFEN 
PRODUCTION OF HOT-ROLLED STRIP AND TUBE STRIP 
VI VII VIII IX XI XII 
1000 τ 
Ι-ΧΙΙ 
PRODUCTION DE FEUILLARDS ET BANDES A TUBES A CHAUD 










































































































































































































































































































































11 . ERZEUGUNG VON WARMBREITBAND (FERTIGERZEUGNIS) 
PRODUCTION OF HOT ROLLED COILS (FINISHED PRODUCTS) 
PRODUCTION DE LARGES BANDES A CHAUD (PRODUITS FINIS) 

































































































































































































































































































II III IV VI VU VIII IX XI XII Ι-ΧΠ 
12. ERZEUGUNG VON WARM GEWALZTEN BLECHEN VON 3 MM UND MEHR 
PRODUCTION OF HOT-ROLLED PLATES OF 3 MM AND ABOVE 
PRODUCTION DE TOLES A CHAUD DE 3 MM ET PLUS 
PRODUZIONE DI LAMIERE A CALDO DI 3 MM E OLTRE 


















































































































































































































KALT GEWALZTEN BLECHEN UNTER 3 MM 






















































































































































































































































































































































































DE TOLES A FROID DE MOINS DE 






























































































































14. AUFTRAGSBESTAENDE FUER MASSENSTAEHLE 
ORDER BOOK FOR ORDINARY STEELS 
















15057 15074 15120 14800 
14832 (15321) (16304) 15753 














II I I I IV VI Vil VIII IX XI XII 
1000 τ 
1-XI1 
15. AUFTRAGSEINGAENGE FUER MASSENSTAEHLE 
NEW ORDERS FOR ORDINARY STEELS 
(EUR) COMMANDES NOUVELLES POUR ACIERS COURANTS 
NUOVE ORDINAZIONI PER ACCIAI COMUNI 
INLANDSMARKT 1977 
HOME MARKET 1978 
MARCHE INT. 1979 
UEBR1GE EGKS 1977 
OTHER ECSC 1978 
AUTRES CECA 1979 
DRITTLAENDER 1977 
3RD COUNTRIES 1978 




























16. LIEFERUNGEN VON MASSENSTAEHLEK 
DELIVERIES OF ORDINARY STEELS 
INLANDSMARKT 1977 
HOME MARKET 1978 
MARCHE INT. 1979 
UEBRIGE EGKS 1977 
OYHER ECSC 1978 
AUTRES CECA 1979 
DRITTLAENDER 1977 
3RD COUNTRIES1978 






















































































18. LIEFERUNGEN VON EDELSTAEHLEN 
DELIVERIES OF SPECIAL STEELS 
INLANDSMARKT 1977 
HOME MARKET 1978 
MARCHE INT. 1979 
UEBRIGE EGKS 1977 
OTHER ECSC 1978 
AUTRES CECA 1979 
DRITTLAENDER 1977 
3RD COUNTRIES1978 





































































































































































































































































































































































































LIVRAISONS D'ACIERS COURANTS 





































PRODUCTION D'ACIERS FINS ET SPECIAUX 

































































































LIVRAISONS D'ACIERS FINS ET SPECIAUX 






























































19. EIN- UND AUSFUHR AN EGKS-STAHL 
IMPORTS AND EXPORTS OF ECSC STEEL 
IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS D'ACIER CECA 
















































































1 II III IV 
Einfuhr aus Drittländern 





















































































Ausfuhr nach Drittländern 












































































































































VI VIlp VIIIp IX ρ 
Importations en provenance des 




































































































































































Xp XI ρ 
pays tiers 





























Exportations vers les pays tiers 



































































































































































































































































































































































1 II III 
Belüge aus der EQ 

























































nach der EG 





























































































































































































































































































































































Réceptions de la 





















































































































































































































































































































(a) Monatszahlen provisorisch, daher Abweichungen gegenüber Jahresergebnis 
(a) Provis ional , monthly f igures , differing from annual data , 
(a) Chiffres mensuels provisoires , différences avec les données annuelles 
(a) Dati mensili provvisori , diffirenze con i dati annuali 
15 
20. AUSSENHANDEL AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN MIT DRITTLÄNDERN 
FOREIGN TRADE OF ECSC STEEL PRODUCTS WITH THIRD COUNTRIES 













1978 I-XII Φ 
Β R DEUTSCHLAND 
1979 I 
I I 



























































































































































































Einfuhren noch Herkunft 
Imports by origin 




















































































































































































































































































































































































































Ausfuhren nach Bestimmung 
Exports by destination 































































































































































































































































Fortset.ung 20. AUSSENHANDEL AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN'MIT DRITTLÄNDERN 
oontinued. FOREIGN TRADE OF ECSC STEEL PRODUCTS WITH THIRD COUNTRIES 



























1978 M M Φ 
UNITED KINGDOM 
1979 I II 





























































































































































































































Einfuhren nach Herkunft 
Imports by origin 



















































































































































































































































































































































































































































-_ _ _ _ _ _ -_ -
1 
Ausfuhren nach Bestimmung 
Exports by destination 






































































































































































































































































































I I m IV VI VII VIII IX XI XII 1-XII 
2 1 . SCHROTTVERBRAUCH DER E ISEN-
UND STAHLINDUSTRIE 
CONSUMPTION OF SCRAP BY THE 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
CONSOMMATION DE FERRAILLES PAR 
L'INDUSTRIE SIDERURGIQUE 
















































































































































































































































































































































































22. NETTOZUGANG DER EISEN- UND 
STAHLINDUSTRIE AN SCHROTT 
NET RECEIPTS OF SCRAP BY THE IRON 
AND STEEL INDUSTRY FROM OUTSIDE 
RECEPTIONS NETTES DE FERRAILLES DE 
L'EXTERIEUR PAR L'INDUSTRIE SIDERURGIQUE 
ARRIVI NETTI DI ROTTAME DALL'ESTERO 


































































































































































































































































II III IV VI V I I VIII IX Xl XII I -XII 
2 3 . ANZAHL DER KURZARBEITER 




































































































NOMBRE DE CHOMEURS PARTIELS 
PERSONNEL TOTAL FIN D'ANNEE 
ET 
NUMERO DI OPERAI IN CASSA INTEGRAZIONE 
E TOTALE DEL PERSONALE 
60845 48010 42939 44697 44301 56660 

























































































































































(1) Be leescha f t - Tota l employment - Pe r sonne l t o t a l - Tota le del pe r sona le 
*Bruch - D i s c o n t i n u i t y - Rup ture - Rot ture 
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INTJHOLPSFORTEGNELSE 
T a b e l Sid« 
1 . S i t u a t i o n e n på EF'β stålmarked 5 
2 . Produktioneindeke f o r EKSF'B j e r n - og s t å l i n d u s t r i 6 
3 . Produktion af rå jern 6 
4 . Produktion a f r å s t å l 7 
5 . Samlet produktion a f færdige valseværksprodukter 7 
6. herunder! Produktion a f tunge p r o f i l j e r n 8 
7. Produktion a f v a l s e t r å d i c o i l s 8 
8 . Produktion a f betonarmeringsjern 9 
9 · Produktion a f andet s tangjern 9 
1 0 . Produktion a f varmtvalsede bånd og rørbånd 10 
1 1 . Produktion a f varmtvalsede c o i l s ( færdigprodukter) 10 
12 . Produktion a f varmtvalsede p lader på 3 mm og derover 11 
1 3 . Produktion a f k o l d t v a l s e d e p lader på under 3 mm 11 
14 . Ordrebeholdning - a l m i n d e l i g t s t å l 11 
1 5 . Nye ordrer - a l m i n d e l i g t s t å l 12 
16 . Leverancer a f a l m i n d e l i g t s t å l 12 
17. Produktion a f s p e c i a l s t å l 12 
18 . Leverancer a f s p e c i a l s t å l 12 
1 9 . Udenr igs - og indenrigshandel med EKSF-stålprodukter 13-14 
2 0 . Udenrigshandel med EKSF-stålprodukter med t r e d j e l a n d e 15-16 
2 1 . Jern- og s t å l i n d u s t r i e n s skrotforbrug 17 
22 . Jern- og s t å l i n d u s t r i e n s n e t t o t i l g a n g a f skrot 17 
2 3 . Antal arbejdere på a r b e j d s f o r d e l i n g og anta l beskæft igede i a l t 
ved å r e t s udgang l 8 
Se FORKLARENDE BEMÆRKNINGER i B i l a g 
INHOUDSOPGAVE 
T a b e l 
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BILAG TIL MANEDSBULLETIN "STAL" NR. 1 - 1980 
(Bør opbevares: dette bilag udkommer kun sammen med januarbulletinen hvert år) 
FORKLARENDE BEMÆRKNINGER 
Generelle bemærkninger 
De statistikker, der offentliggøres i månedsbulletinen, vedrører jern- og stålindustriens situation inden for Det 
europæiske Kul- og Stålfællesskab (EKSF) og er baseret på data, indsamlet af EUROSTAT, enten direkte, eller gennem 
nationale kontorer i overensstemmelse med EUROSTATS normer. 
Månedebulletinen udkommer ca. den 15. i hver måned. Den inkorporerer foreløbige statistikker over produktionen af 
råjern og råstål i den foregående måned, samt andre serier, der er opdateret ved modtagelsen af disse data. 
I visse tabeller kan det sidst anførte tal være foreløbigt; der kan forekomme (almindeligvis små) revideringer 
efter en måned eller to. Hvor et tal er baseret på en forudsigelse eller i væsentlig grad er skønnet, er det trykt 
i parentes. 
Bortset fra enkelte undtagelser, henviser alle data i denne bulletin til kalendermåneder. Undtagelserne er: 
a) konstateret stålforbrug (tabel 1) og statistikker over skrot (tabel 21 og 22) - som henviser til et kvartal, 
b) visse serier over Det forenede Kongerige, hvor følgende situation gør sig gældende: 
(i) import og eksport (tabel 19 og 20) er for kalendermåneder, 
(ii) produktion af råjern og råstål (tabel 3 og 4) er tilpasset kalendermåneder, 
(iii) de øvrige UK-data gælder for perioder for fire eller fem uger; perioderne på fem uger er: 
- i 1977: marts, juni, august og november, 
- i 1978: marts, maj, august og november, 
- i 1979: januar, maj, oktober og december. 
Produktion8Jndeks (tabel 1 og 2) 
Nærværende indeks over EKSF jern- og stålindustri er foreløbigt, og udregnes på grundlag af produktionsindeksene 
i basisperioden: (a) den månedlige produktion af råstål (tilpasset til ingot-ækvivalenten) og (b) den månedlige 
samlede produktion af færdige EKSF-valseværksprodukter, idet begge har samme vægte. Det er EUROSTATS hensigt en-
gang i fremtiden at erstatte det foreløbige indeks med et andet, der er baseret på et større antal produkter. 
Produktionsindekset er anført i tabel 2 i både rã og sæson-korrigeret form, og det sæson-korrigerede indeks og 
den trend, der danner basis herfor, er desuden afbilledet grafisk. Trenden beregnes efter et 12-måneders lø-
bende gennemsnit; trenden inden for de seneste 6 måneder fås ved linear ekstrapolation. 
Sæson-korrigerede data 
Produktionsindeks og visse forhold, der vises i tabel 1, er afhængige af den sæsonmæssige tilpasning af rå 
data. Sæsonkoefficienterne er beregnet på grundlag af årene 1973-1978. 
Produktionen af råstål (tabel 1 og 4) 
Tallene henfører til vægten af ingots og kontinuerligt støbte produkter (eksklusive produkter, hvor der er kon-
stateret fejl, og som øjeblikkeligt smeltes om, eller stål, som øjeblikkeligt genopkulles) af alle kvaliteter 
og fremstillet gennem alle processer, samt vægten af flydende stål, der er leveret af stålværker til integre-
rede støberier eller fremstillet i uafhængige støberier. 
Færdige EKSF-valseværksprodukter (tabel 1 og 5-13) 
Tabel 5 viser den samlede produktion af færdige valseværksprodukter, og tabel 6-13 viser produktionen af udvalgte 
grupper af disse produkter. De samlede størrelser dækker følgende: 
- Skinnemateriel (skinner, sveller, laskeplader og underlagsplader), 
- Tunge profiljern (ikke mindre end 80 mm, bjælker og spunsjern - alle disse produkter er omfattet af tabel 6), 
- Valsetråd, varmtvalsede og oprullet i ujævnt rullede coils (inklusive betonarmeringsstænger i coils), 
- Betonarmeringsstsnger (runde og firkantede emner, ikke mindre end 5 mm, med jævn eller anden overflade, beregnet 
til betonarmering, inklusive udrettet valsetråd; eksklusive betonarmeringsstænger i coils), 
- Andet stangjern (stænger, vinkeljern og andre profiler på mindre end 80 mm, samt alle andre varmtvalsede pro-
dukter, der ikke er omfattet af kategorierne ovenfor eller nedenfor), 
- Runde halvfabrikata til sømløse rør (NB. for at sikre overensstemmelse med tidligere statistikker, er kontinuer-
ligt støbte runde og firkantede røremner inkluderet i denne kategori, selv om de ikke er blevet valsede), 
- Universalplader (mindst 4 mm tykke og 150 mm brede, men højest 1 250 mm, varmtvalsede på fire sider eller i 
universal valseværk). 
- Varmtvalsede bånd og rørbånd (mindre end 600 mm brede og ikke tykkere end en tiendedel af bredden, i afskårne 
længder eller i coils. 
- Varmtvalsede coils (pladeprodukter ikke mindre end 600 mm brede, oprullet i coils umiddelbart efter valsning), 
som ikke er beregnet til genvalsning eller yderligere bearbejdning i værker, der er omfattet af EKSF-traktaten, 
- Plader (varmvaIsede, ikke mindre end 600 mm brede eller koldvalsede mindst 500 mm brede, i afskårne længder 
eller i coils). 
N.B. Nogle af ovennævnte produkter kan muligvis yderligere forarbejdes i EKSF stålværkerne; hvis dette er tilfældet, 
medregnes de som færdigprodukter i den form, hvori de går videre til yderligere forarbejdning. 
Leverancer, nye ordrer og ordrebeholdninger (tabel 1 og 14-16) 
Disse etatistikker omfatter ingots, halvfabrikata, færdigprodukter (som defineret ovenfor) og slutprodukter 
af almindeligt stål, som ikke er beregnet til genvalsning i det samme land. Slutprodukter er: 
- Plader af alle tykkelser, med overtræk af metal eller andet, 
- Plader til hvidblik, 
- Sortblik anvendt som sådant, 
- "Elektriske" plader. 
Eksport og import (tabel 1, 19 og 20) 
Der er tale om officielle underigshandelsstatistikker (toldstatistikker); tallene omfatter specialhandel, her-
under al udførsel til aktiv foradling og al indførsel til passiv forædling og samtlige reparationsvarer. 
Disse statistikker omfatter ingots, halvfabrikata, færdigprodukter og slutprodukter (som defineret ovenfor) af 
både almindeligt og specialetål. Generelt skal dataene for de sidste 3 måneder betragtes som værende foreløbi-
ge; de bliver korrigeret, så snart de endelige tal foreligger. For mere detaljerede data, se Statistisk Kvar-
talsbulletin for Jern og Stål, og de særlige årlige publikationer om handel med tredjelande med EKSF-produkter 
(sidstnævnte har kunnet rekvireres på mikrofiche siden begyndelsen af 1979). 
Konstateret stålforbrug (tabel 1) 
De konstaterede stålforbrug i Fællesskabet er udtrykt som råstålsækvivalenten og er lig med produktionen af 
råstål (justeret til ingot-ækvivalenten) plus forbruget af skrot i valseværket plus importer fra tredjelande 
minus eksporter til tredjelande minus forøgelser (plus fald) i stålværkers og de handlendes lagerbeholdninger. 
Tallene for importer, eksporter og forandringer i lagerbeholdninger er omregnet til ingotckvivalenten ved 
hjælp af koefficienter. 
Produktion af råjern (tabel 3) 
Tallene henviser til vægten af råjern af alle kvaliteter, inklusive spejljern og ferro-legeringer, fremstil-
let i høj- eller elektroovne, minus vægten af alt genanvendt råjern (inklusive hvad der måtte være indkøbt og 
genanvendt). 
Specialstål (tabel 17 og 18) 
Dette er stål, der opfylder betingelserne i i 5.2.3 og 5.3.3 i EURONORM 20-74; det omfatter ulegeret special-
stål, og størsteparten af legeret stål (inklusive lejestål, byggestål, hurtigstål, rustfrit og varmebestandigt 
stål, og stål med særlige fysiske eller elektriske egenskaber). 
Produktionstallene gælder for råstål (se ovenfor) og er desuden medtaget i statistikkerne over den samlede 
produktion af råstål. Tallene for leverancer dækker færdig- og slutprodukter (herunder ingots og halvfabrika-
ta, med undtagelse af produkter, som skal genvalses i et af fællesskabslandene) i en form, der ligner stati-
stikkerne over leverancer af almindeligt stål. 
Skrotforbrug (tabel 21) 
Disse tal omfatter forbruget af ulegeret og legeret stål samt jernskrot i højovne og lign. (inklusive sintrings-
ovne), i stålværker (inklusive til duplexstål) og til pakkejern. 
Nettotilførsler af skrot (tabel 22) 
Disse tal omfatter jern- og stålindustriens nettotilførsler af ulegeret og legeret stål samt jernskrot. 
Arbejdere på arbejdsfordeling og beskæftigelsen (tabel 23) 
Disse statistikker omfatter personale af alle grader (undtagen deltidsarbejdere såsom kontorrengøringsperso-
nale) beskæftiget med produkter, der er omfattet af EKSF-traktaten, og i afdelinger, der er tilknyttet eller 
underordnet disse. Personale, beskæftiget med produkter, der ikke er omfattet af traktaten, i lokale integre-
rede værker, er ikke medtaget; i sådanne tilfælde tildeles administrativt personale efter en bestemt nøgle. 
Tallene for arbejderne på arbejdsfordeling i Italien omfatter ikke visse mindre værker, der tegner sig for 
ca. 7% af dette lands personale inden for jern- og stålindustrien. 
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